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Frente al gran impacto que tiene el proceso de adopción, se hace necesario analizarlo como 
medida de protección, con las garantías jurídicas y sociales para el menor; lo anterior requiere 
comprender primero el origen del término y la aplicación dentro de las diferentes civilizaciones 
que han existido y, cómo esta institución ha evolucionado hasta hoy; describirlo no como un 
suceso nuevo para la humanidad y su institucionalidad jurídica, sino en su cronología y en los 
acontecimientos importantes a través de la historia. 
 
En segundo lugar, entender la noción de adopción en un marco legal y dentro del contexto 
socio jurídico colombiano, vislumbrando el cómo y el por qué se le llama ‘medida de 
protección’ o es considerada de esta manera, para comprender consigo el procedimiento por 
completo, los requisitos rigurosos, las garantías jurídicas y sociales que conlleva. Por 
consiguiente, deducir que la adopción va más allá de un proceso mediante el cual un menor es 
entregado a una nueva familia bajo medida de protección y restablecimiento de derechos; e 
inferir que se convierte en un proceso judicial que crea vínculos de amor, derechos y 
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obligaciones con el menor adoptado, siendo ésta una decisión vital y, un proceso que proyecta 
sus efectos durante toda la vida. 
 
Palabras claves: adopción, medida de protección, garantías jurídicas, interés superior, 




Given the great impact of the adoption process, it is necessary to analyze it as a protection 
measure, with legal and social guarantees for the child; This requires first understanding the 
origin of the term and its application within the different civilizations that have existed and 
how this institution has evolved until today; describe it not as a new event for humanity and its 
legal institutionality, but in its chronology and in important events throughout history. 
 
Second, to understand the notion of adoption in a legal framework and within the Colombian 
socio-legal context, glimpsing the how and why it is called 'protection measure' or is considered 
in this way, to fully understand the procedure with it, the rigorous requirements, the legal and 
social guarantees that it entails. Therefore, to deduce that the adoption goes beyond a process 
by which a minor is handed over to a new family under a measure of protection and restoration 
of rights; and infer that it becomes a judicial process that creates bonds of love, rights and 
obligations with the adopted child, this being a vital decision and, a process that projects its 
effects throughout life. 
 
Keywords: adoption, protection measure, legal guarantees, best interests, restoration of rights. 
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1. Contexto histórico de la adopción en Colombia 
 
Es necesario partir de la comprensión del origen de la adopción, la cual en el marco histórico 
se remonta a civilizaciones como la mesopotámica, griega o romana, incluso algunos referentes 
mencionan que la aparición del término y el procedimiento radica en la India; sin embargo, el 
autor Baelo (2014) menciona que la adopción parte desde la antigua Mesopotamia desde la 
creación del Código de Hammurabi en 1750 a.C., siendo éste la compilación de leyes más 
antigua encontrada, en la que declaran la facultad de tomar a un niño en adopción como si fuera 
su hijo y brindarle crianza y nombre; por lo tanto, los parientes del mismo niño no podían 
reclamarlo, sin embargo, si el niño cometía algún tipo de violencia contra los adoptantes, lo 
regresaban a casa de sus progenitores o parientes. 
Menciona de igual forma Baelo (2014) que la adopción desde ese entonces se basó en 
la concepción de un heredero, por lo tanto, tenían finalidades tanto religiosas, como políticas y 
económicas, además de otros temas relacionados con mujeres que alquilaban sus vientres para 
que otras personas pudieran tener un hijo heredero. 
En las civilizaciones antiguas, como la griega por ejemplo, la adopción se rodeaba de 
continuos rituales y protocolos, los progenitores del niño lo colocaban en una vasija en el 
camino y quienes querían adoptarlo podían llevárselo, así lo indica Baelo (2014), el niño que 
era recogido, en aquella cultura era como si hubiera vuelto a nacer, puesto que se presentaban 
casos de niños que morían en aquellas vasijas o los animales se los comían. En cambio, en la 
civilización romana, la adopción era concebida como un ritual de elección en el que las 
personas preferían incluso elegir a sus sucesores por encima de la elección de sus propios hijos; 
el ritual consistía en que los padres del niño lo alzaban en brazos y si éste lo dejaba en el suelo, 
inmediatamente pasaba a ser un candidato a adopción, por lo tanto, las personas estaban atentas 
a sucesiones de este tipo. 
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En cuanto a la edad media y moderna, la constitución del poder religioso tomó fuerza, 
y éstos se planteaban una ideología con respecto a la adopción como sinónimo de misericordia, 
piedad, entre otros; sin embargo, no estaba bien visto tener un niño en custodia que no fuera el 
propio, por tanto, se hizo en ese entonces costumbre internar a las personas desamparadas y 
huérfanas en instituciones bajo el mandato religioso, sobretodo viviendo en abandono. 
Afortunadamente, la adopción fue evolucionando y consiguiendo diversos cambios a 
través de la historia. En Francia gracias al Código Napoleónico, se concibió que aunque 
existiera una ley, el vínculo de padres e hijos sólo se podría formar de manera natural, puesto 
que esos lazos indisolubles que los unen quizás con la adopción temprana pudieran llegar a 
parecerse, entendiendo consigo que el proceso de adopción en Francia en ese entonces fue 
individualista, pues tenía mayor valor el interés individual de algunos pocos y no directamente 
el de los niños huérfanos. 
La historia socio jurídica de la adopción tomada en esta investigación es de suma 
importancia para entender cómo en Colombia se llegó hasta los planteamientos actuales sobre 
el proceso de adopción y sus objetivos en el marco de las adopciones de los menores. La 
relación con los acontecimientos de la época, denotan en Colombia que la adopción durante la 
época colonial tuvo sus grandes diferencias con respecto a la actualidad; en ese entonces las 
influencias eran demarcadas por la corona española y, por lo tanto, del cristianismo el cual 
tenía mayor peso en el país. Se inicia con el fuero real, seguido del código de las siete partidas, 
el cual según lo describe Vélez (2016) “se denominó la mencionada figura como prohijamiento, 
cuya finalidad era establecer la relación de paternidad y de filiación civil, entre el adoptante y 
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2. La adopción como proceso judicial y sentimental 
 
Colombia, fue avanzando en legislación y tras la independización se forjaron normativas como 
la Constitución Política de 1821, el Código Civil de Cundinamarca, el Código Civil de la 
Unión, el Código Civil de 1887, formando cambios leves hasta la Constitución Política de 
1991. Años después la concepción de la noción ‘adopción’ es determinada por la Corte 
Constitucional mediante la Sentencia C-814 de 2001 como “el procedimiento que establece la 
relación legal de parentesco paterno o materno filial entre personas que biológicamente no lo 
tienen”. Luego de esto, con la creación de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la 
Adolescencia), se establece lo siguiente en sus artículos 44 y 61, citados por Vélez (2016): 
 
La adopción, es principalmente y por excelencia, una medida de protección, ya que sólo 
mediante ella, existe la posibilidad, que luego de otorgar un consentimiento informado, 
libre y voluntario, o de realizar un debido proceso de restablecimiento de derechos para 
declarar en adoptabilidad a un infante o adolescente, a éste se le conceda la posibilidad 
de definir, no solamente su situación legal, sino también, la afectiva. Una medida que 
cobra gran importancia, pues finalmente, es la que le permite al adoptado pertenecer y 
establecerse en una familia, donde, (…) se le respeten todos sus derechos 
fundamentales, pero principalmente, el del cuidado y amor. De esta manera, se le 
garantiza un desarrollo armónico e integral mediante el ejercicio pleno de sus derechos 
y una efectiva protección. (p. 8) 
 
Derechos que en Colombia han sido vigilados y velados por el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familia (ICBF), como la autoridad central del tema. Sin embargo, en el 
procedimiento de adopción en Colombia, existen etapas y fases exhaustivas con el fin de 
garantizar en los procesos de adopción los derechos de los menores; sin embargo, en muchos 
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de los casos empero la rigurosidad en el proceso, los niños no cuentan con la protección integral 
de éstos de una forma efectiva. A lo anterior, se puede considerar entonces que el 
procedimiento de adopción en la actualidad, a pesar de lo mencionado con anterioridad, ha 
perdido su finalidad por la extensión del mismo. 
El entorno familiar es el primer espacio de interacción del ser humano, donde se 
pretende que los niños reciban amor, protección, cuidados y tengan el mejor ambiente posible 
para su crecimiento y desarrollo. La familia entonces, debe considerarse como una unidad 
social y núcleo esencial del Estado, siendo actualmente diversa y cultural, donde se busca el 
desarrollo de los niños desde los primeros años de su vida hasta que cumpla con la mayoría de 
edad y pueda velar por sí mismo. No obstante, en la actualidad existe una problemática, la cual 
indica que los niños a partir de cierta edad, ya no quieren ser adoptados o no son candidatos 
‘llamativos’ para la adopción, quedando muchos de ellos en el ICBF hasta la edad de 18 años; 
lo anterior, afectando el desarrollo armónico e integral del niño, puesto que no tiene un núcleo 
familiar definido y sólo cuenta con los recursos y enseñanza que están a cargo la Institución. 
Por consiguiente, nace la siguiente pregunta problema de investigación: ¿Qué impacto 
tiene el procedimiento de adopción como una medida de protección, garantías jurídicas y 
sociales de las niñas, niños y adolescentes del Departamento de Risaralda? Para brindar 
solución a la misma, dentro de la investigación, se realizará un análisis legal frente al proceso 
de la adopción entendido como una medida de protección con garantías jurídicas y sociales, 
especialmente en el Departamento de Risaralda; dividiendo este análisis en los siguientes 
pasos: 1) Indagar en la normatividad colombiana sobre los derechos fundamentales de los 
menores en Colombia; 2) Investigar la jurisprudencia actual respecto a las medidas y garantías 
que tiene el menor en el proceso de adopción; y 3) Analizar el proceso de adopción como 
medida de protección al menor y en cuanto a los requisitos que presenta el procedimiento en el 
Departamento de Risaralda. 
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Sin duda alguna puede afirmarse de manera anticipada, que la adopción como un 
procedimiento mediante el cual se busca salvaguardar y proteger los derechos fundamentales 
de los niños, niñas y adolescentes, es además, la manera como se les restituyen sus derechos: a 
la familia, la vida digna y el libre desarrollo de la personalidad. Cabe mencionar que, en cuanto 
a la familia, ésta es, según la Constitución Política de Colombia, el núcleo central de la 
sociedad, mediante la cual se cumple una función social de criar hijos que a futuro sean 
personas de bien y útiles para ella; por lo anterior, a través de la adopción, los niños, niñas y 
adolescentes gozan de las garantías necesarias para que a futuro sean ellos personas íntegras 
en la sociedad. 
Hay que recalcar además que el derecho a la familia, a la vida digna y al libre desarrollo 
de la personalidad, entre otros, son derechos fundamentales de los menores que prevalecen por 
encima de los demás derechos comunes; así entonces,  en el ordenamiento jurídico colombiano 
los niños, niñas y adolescentes son sujetos de especial protección y, es deber del Estado y hasta 
de los mismos particulares, velar para que dichos derechos de los niños sean satisfechos de la 
mejor manera. 
Es por lo anterior, que la Corte Constitucional de Colombia a través del desarrollo 
jurisprudencial que ésta ha emitido por medio de sus pronunciamientos, otorgar el derecho a 
las parejas homoparentales a adoptar. Más allá de proteger el derecho a la igualdad de estas 
parejas, es decir, que tengan igualdad de condiciones respecto a las parejas tradicionales 
hombre y mujer que sí tiene el derecho de adopción; lo que se está protegiendo es el derecho a 
los menores de poder tener una familia y crecer sanamente. En otras palabras, uno de los 
argumentos de peso de la Corte Constitucional para conceder la adopción por parte de las 
parejas homoparentales, es la de tener una familia, sea con dos padres o dos madres, a no 
tenerla; además, existe la falta de evidencia científica veraz y los estudios aplicados a dicho 
caso, que permitan demostrar que tener dos padres o dos madres, es una forma de perversión a 
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los menores y, por consiguiente, no se les pueda asegurar una buena crianza. Ante la falta de 
evidencia científica que demuestre su no viabilidad, la Corte Constitucional ha priorizado el 
derecho de éstos a tener una familia sea cual sea su composición. 
Siguiendo los anteriores postulados, es menester precisar que la adopción en todo 
Colombia en términos generales es un proceso similar, que no difiere mucho su procedimiento 
entre un Departamento y otro. Estos procesos están a cargo del ICBF y, a partir de sus 
directrices nacionales, en el Departamento de Risaralda el proceso de adopción de menores y 
la normatividad que lo rige, en teoría, debe ser igual como en Cundinamarca, por ejemplo. De 
acuerdo a lo anterior, es importante contextualizar y necesario establecer, que el ICBF (2016) 
es: 
 
La entidad del Estado Colombiano que trabaja por la prevención y protección integral 
de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en 
Colombia, brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, 
inobservancia o vulneración de sus derechos, llegando a más de 8 millones de 
colombianos con sus programas, estrategias y servicios de atención con 33 sedes 
regionales y 213 centros zonales en todo el país y además es un establecimiento público 
descentralizado, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, 
creado por la Ley 75 de 1968 y reorganizado conforme a lo dispuesto por la Ley 7 de 
1979 y su Decreto Reglamentario No. 2388 de 1979, que mediante Decreto No. 4156 
de 2011 fue adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
 
Puede evidenciarse que el ICBF es el encargado de velar por la protección de los 
menores de edad y que por medio de su independencia y de sus funciones administrativas, está 
en la capacidad de poder identificar cuándo un menor se encuentra en situación de riesgo y en 
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este sentido seguir el protocolo necesario para lograr reestablecer sus derechos. En el caso de 
esta investigación sobre la adopción, ésta en muchas ocasiones se presenta no por la ausencia 
de padres, puesto que sucede con frecuencia que los padres están vivos, sino por la misma 
calidad de dichos padres que en ocasiones son incapaces de brindar a sus hijos el cuidado y 
protección necesarios para su adecuada crianza, y es allí donde el ICBF interviene y busca los 
medios a través de los cuales otorgar y reestablecer los derechos a dichos menores. 
Expuestas ya las funciones y la naturaleza del ICBF, es válido preguntarse en este punto 
¿Qué es la adopción? Hasta el momento se ha indicado con reiteración que es un procedimiento 
mediante el cual se busca reestablecer derechos a los niños, niñas y adolescentes; sin embargo, 
una definición más teórica o técnica que permita reforzar esta idea o percepción inicialmente 
expuesta (pero igual válida) puede ser lo dicho por Matarazzo (2016), investigadora de la 
Universidad Externado de Colombia, la cual destaca al respecto que la adopción va más allá 
del proceso mediante el cual un menor es entregado a una nueva familia como medida de 
protección y restablecimiento de derechos; para ella, la adopción es un proceso judicial 
mediante el cual se crean vínculos de amor, derechos y obligaciones con el menor adoptado. 
Es una decisión vital y un proceso que proyecta sus efectos durante toda la vida. El vínculo de 
filiación que se crea es irrevocable y permanente, y la ley debe tutelar esta nueva familia 
también después del momento de su formación. De hecho, sea que se trate de adopción nacional 
o de adopción internacional, el seguimiento post adopción es fundamental para que tenga éxito 
y para asegurar la buena adaptación del niño a su nuevo entorno familiar y social. La adopción 
también es de carácter irrevocable, por lo que una vez adoptado el menor dicha decisión judicial 
no puede ser reversada mediante ningún medio o acción por parte de los adoptantes. 
Finalmente para la misma autora la adopción es o puede ser definida o entendida como 
un proceso judicial, psicológico y emocional, tanto para los adoptantes como para el menor 
adoptado, que en síntesis busca restablecer derechos para el menor y de la misma manera, dar 
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derechos e igualdad de condiciones para los adoptantes que por una razón u otra, acuden a la 
figura de la adopción como un medio o forma de crear familia (Matarazzo (2016). 
 
3. Fundamentación jurídica de la adopción en Colombia 
 
En Colombia el concepto adopción, se encuentra reglamentado en la Ley 1098 de 2006: 
 
Principalmente y por excelencia una medida de protección a través de la cual, bajo la 
suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la relación paterno 
filial entre personas que no la tienen por naturaleza (...) La adopción es un mecanismo 
que intenta materializar el derecho del menor a tener una familia y, por ello, toda la 
institución está estructurada en torno al interés superior del niño, cuyos derechos 
prevalecen sobre aquellos de los demás. (Congreso de la Republica, art. 61) 
 
Es importante tener en cuenta que la adopción se ha convertido en un mecanismo de 
protección para los niños, y el Estado Colombiano tiene bajo el cuidado del ICBF a los niños 
que se encuentran en una situación vulnerable hasta que el proceso de adopción se haya 
completado satisfactoriamente. 
Los derechos de los niños se encuentran consagrados en la Constitución Política de 
Colombia, en la cual se establece: 
 
Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una 
familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 
recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 
abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral 
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o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados 
en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger 
al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento 
y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos 
de los demás. (1991, art. 44) 
 
Esta Carta Magna establece que el derecho de los niños tiene una protección especial 
principalmente porque siempre prevalecen sobre los derechos de los demás. Teniendo en 
cuenta esto, podemos establecer que la adopción es realizada con la finalidad de garantizar los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes que se están viendo afectados al no tener un núcleo 
familiar estable. 
El Estado debe garantizar el desarrollo armónico de los niños, condición para tener en 
cuenta en el proceso de adopción. Éste debe ser para los funcionarios públicos un factor de 
análisis importante que garantice el lugar que habitará el niño, situación de ambiente favorable 
para todos sus derechos constitucionales: la vida, la integridad física, el libre desarrollo de la 
personalidad y la alimentación. 
Según la UNICEF los niños tienen derecho a la adopción:  
 
(…) ésta siempre debe ser aprobada por autoridades especiales que aseguren que es 
absolutamente necesaria y que no se están vulnerando los derechos del niño a 
permanecer con su familia de origen. En caso de que esta sea voluntaria por parte de 
los padres, debe ser libre y sin presiones económicas ni de otro tipo. (Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, 2017, art. 21) 
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En los casos de adopción se debe tener en cuenta que, este mecanismo debe estar a 
cargo de autoridades competentes con la finalidad que se haga bajo el imperativo de la ley y 
poder garantizar que los derechos de los niños no se están viendo afectados. También acarrea 
compromiso que la familia de origen manifieste durante el proceso de adopción la voluntad y 
libertad de no percibir un fin económico. La Corte Constitucional (2001) lo establece así: 
 
La adopción es el procedimiento que establece la relación legal de parentesco paterno 
o materno filial entre personas que biológicamente no lo tienen. Las consecuencias 
inmediatas de la adopción, consisten en establecer la relación de padre o madre a hijo. 
Pero más allá de ello, es también una forma de incorporar al adoptivo a la familia del 
adoptante. En efecto, el adoptado entra a formar parte de tal familia, en cuanto la 
adopción establece el llamado parentesco civil, que se da no sólo en relación con quien 
adopta, sino también respecto de los parientes consanguíneos y adoptivos suyos. Desde 
este punto de vista, es decir en cuanto el adoptivo entra a formar parte de la familia del 
adoptante, la adopción satisface el derecho constitucional reconocido a todos los niños 
en el artículo 44 superior, de tener una familia y de no ser separado de ella, en aquellos 
casos en los cuales sus padres biológicos no pueden hacerse cargo de ellos. Y a través 
de la incorporación del adoptado a la familia del adoptante, se garantiza también todo 
el plexo de derechos reconocidos al menor de cuya eficacia el primer responsable es el 
padre. Por eso, la ley define la adopción como una "medida de protección" que se 
establece en favor del menor. (Sentencia C-814) 
 
La Corte ha establecido que la adopción genera un parentesco legal entre los niños y las 
personas que adoptan y, que están obligados a generar un ambiente sano y familiar con todos 
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los derechos consagrados en el artículo 44 de la Constitución Política. Así el proceso de 
adopción será eficaz en el cumplimiento de la protección de los niños. 
 
4. Los precedentes jurisprudenciales sobre la adopción en Colombia 
 
Si bien es cierto, se ha planteado en este trabajo investigativo una serie de temáticas en relación 
a la adopción, es igualmente importante contar con los diferentes pronunciamientos de la Corte 
Constitucional, en los que se plantean los derechos a considerar en el momento de tal 
planteamiento. Todo lo anterior con el fin de no afectar estos derechos fundamentales de los 
niños, niñas y adolescentes. 
Es de gran importancia establecer el debate que se ha venido presentando sobre el tema 
de adopción en Colombia y ésta adquirida por personas de mismo sexo. La Corte 
Constitucional en la Sentencia C-477 de 1999 señala: “la Constitución protege a las familias 
siempre y cuando estén conformadas por un hombre y una mujer”. Dicho planteamiento se 
basa en un concepto de familia que excluye a las parejas del mismo sexo; consecuencia que 
debilita el acceso a la adopción. 
Lo anterior genera en la Corte Constitucional un conflicto entre el derecho a la igualdad 
y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de las parejas homosexuales; asunto que 
evidentemente inquieta el derecho mismo de los niños, niñas y adolescentes a la conformación 
de una familia y poder recibir los cuidados y amor necesarios a lo que es de orden de lo justo. 
La Sentencia C-683/15 lo establece: 
 
Se encuentra que no es constitucionalmente válido excluir de los procesos de adopción 
a las parejas del mismo sexo que conforman una familia. Una hermenéutica en tal 
sentido genera un déficit de protección de los niños, niñas y adolescentes en situación 
de abandono, lo que a su vez desconoce el interés superior del menor, representado en 
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su derecho a tener una familia, por cuanto ésta es una medida de protección plenamente 
idónea para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
demás derechos (art. 44 CP). Sin embargo, la declaratoria de inexequibilidad de las 
expresiones acusadas eliminaría a todos los “compañeros permanentes” (del mismo o 
diferente sexo) de la posibilidad de participar en procesos de adopción, lo que 
obviamente conduciría a una situación aún más gravosa para los niños en situación de 
abandono. (Corte Constitucional, 2015) 
 
Frente al principio de igualdad y no discriminación, la Corte Constitucional reconoce 
los derechos de las parejas del mismo sexo a adoptar, a partir de la cual se pretende que la 
persona que adopte, logre ofrecerle al niño, niña o adolescente su desarrollo armónico, logre 
su adaptación al entorno social y, pueden generar una conexión para el desarrollo de una vida 
integral en su nuevo núcleo familiar. 
La Corte establece que la ley trae muchas exigencias con el fin que el Estado garantice 
a los niños su formación en educación y propendan vivir en un ambiente sano fuera de 
situaciones tales como el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, la delincuencia, el 
irrespeto; todo aquello que afecte los derechos a la dignidad humana. Sería de muchas 
complejidad inferir y considerar que los niños adoptados por parejas del mismo sexo, crezcan 
y se desarrollen en un ambiente de peligro, puesto que prevalecen sus derechos 
constitucionales, los cuales velan por un ambiente de convivencia pacífica y armónica. 
La Corte Constitucional ha sostenido que: 
 
La adopción persigue el objetivo primordial de garantizar al menor que no puede ser 
cuidado por sus propios padres, el derecho a integrar de manera permanente e 
irreversible un núcleo familiar. Por lo tanto, se trata de una medida de protección 
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orientada a satisfacer el interés superior del niño o la niña cuya familia no pueda proveer 
las condiciones necesarias para su desarrollo, mediante su ubicación en un núcleo 
familiar apto, así como a hacer efectivo su derecho fundamental a tenerla y no ser 
separado(a) de ella. Busca ante todo, propiciar las condiciones para su desarrollo 
armónico e integral en un entorno de amor y cuidado y, sobretodo potenciar el disfrute 
efectivo de sus demás derechos fundamentales (2018, Sentencia T-204A/18). 
 
Esta misma Corte ha establecido que las autoridades deben velar por la protección de 
los niños, niñas y adolescentes, sin tener en cuenta la apariencia, preceptos o prejuicios. Todas 
las medidas que tomen los funcionarios deben estar en busca del restablecimiento de sus 
derechos; de ahí que la adopción debe ser un tema de proporcionalidad y razonabilidad; de 
modo tal que prevalece el principio del interés superior del niño sobre los derechos de los 
demás. 
A pesar que los derechos con los cuales cuenta la familia de consanguinidad son 
siempre mayores en relación a un proceso de adopción; de cualquier modo se ha de tener en 
cuenta que el niño, niña o adolescente cuentan con las garantías a su desarrollo integral con las 
condiciones necesarias para el ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad en un ambiente 
familiar sano. 
 
5. Proceso jurídico de adopción como medida de protección 
 
Según indica el ICBF (2013), para el proceso de adopción se plantean dos etapas las cuales se 
deben cumplir a cabalidad y con la mayor seriedad posible, éstas son: 
 
La primera es administrativa. Se surte ante el ICBF y en ella se declara adoptable al 
niño. La segunda es judicial. La adopción es decretada a través de sentencia judicial en 
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los juzgados de familia, y debidamente ejecutoriada establece la relación paterno-filial. 
Los lineamientos técnicos se constituyen en una herramienta por medio de la cual el 
ICBF tiene la posibilidad de seleccionar las familias que garanticen un hogar estable y 
seguro para el desarrollo armónico del niño. Se les da trámite preferente e inmediato 
para su asignación familiar a aquellas solicitudes para niños con discapacidades físicas, 
mentales o sensoriales, para los grupos de más de dos hermanos, para los niños 
indígenas que gozan de jurisdicción especial y para los mayores de 7 años. La adopción 
es irrevocable. (p. 5) 
 
Pero ¿cuáles garantías constitucionales existen para proveer al menor una familia que 
se base en valores como el amor, la comprensión, el respecto y la tolerancia? ¿Cómo identificar 
esas características que debe poseer dicha familia y poder adelantar este proceso logrando su 
éxito y evitando la generación de falsas expectativas tanto en los padres adoptivos como en el 
menor? Para obtener estas respuestas es necesario tener como base la información suministrada 
por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de Risaralda. Esta entidad expresa 
que existen unos lineamientos para este caso. La adopción se puede dar inicialmente por mutuo 
acuerdo de los padres y ésta deriva en: 
 
Adopción por cónyuges: cuando uno de los padres ha sido el cuidador y permite que su 
nuevo cónyuge o compañero permanente adopte al niño; para lo cual, si el niño está 
reconocido por los dos padres deberá tener el consentimiento de ambos. Adopción de 
consanguíneos: cuando uno o los dos padres permiten que un familiar consanguíneo 
(dentro del tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad) adopte al niño, 
niña o adolescente. Madres lactantes: en el caso de la madre que, después de nacer su 
hijo, decide dar su consentimiento para que sea adoptado. En todo caso, la madre no 
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puede tomar esta decisión sino hasta después de un mes de vida del bebé. (Calderón, 
2015) 
 
Es de gran importancia tener en cuenta que, en los procesos de adopción, el cónyuge de 
uno de los padres del niño puede adoptar al niño, para lo cual debe estar reconocido y tener el 
consentimiento; el niño puede quedar con la protección de algunos familiares dentro del tercer 
grado de consanguinidad cuando los dos padres lo permitan.  
Por declaratoria de adaptabilidad por un Defensor de Familia, este proceso inicia con el 
ingreso del menor al Sistema de Protección del ICBF en un proceso administrativo de 
restablecimiento de derechos, casos como niños abandonados, maltratados, abusados, 
explotados, entre otros; el Defensor de Familia adelanta el proceso que implica decretar y 
practicar pruebas, citar a los padres o cuidadores para determinar su capacidad de garantes de 
derechos de los niños, los padres o cuidadores tendrán derecho a oponerse a la decisión con 
todos los recursos previstos en la ley. 
En este caso podemos ver como el proceso planteado por el Defensor de Familia tiene 
la tarea de garantizar los derechos de los niños, teniendo especial atención en la realización y 
verificación de pruebas, garantizando que los derechos de los menores sean de máxima 
seriedad y rigurosidad. El Artículo 82 numeral 15 de la Ley de Infancia y Adolescencia plantea: 
 
Otro caso es por adaptabilidad declarada por el juez de familia. En los casos en que el 
Defensor de Familia deje vencer los términos de ley establecidos para definir la 
situación jurídica del niño, niña o adolescente, éste perderá competencia. En este caso, 
asumirá el Juez de Familia, quien podrá definir la situación jurídica declarando la 
adoptabilidad. La otra medida es por autorización del Defensor de Familia para casos 
en los cuales el Instituto Nacional de Medicina Legal certifique que el padre o madre 
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padecen una enfermedad mental grave que les impide tener a su hijo y que, además, no 
puedan dar su consentimiento para la adopción. Adicionalmente, se entiende que falta 
el padre o la madre no sólo cuando uno de éstos ha fallecido, sino cuando esté aquejado 
por una enfermedad mental, certificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal. En 
tal caso el Defensor de Familia autorizará la adopción. (Congreso de la República, 
2006) 
 
Según lo anterior, podemos decir que el rol del Juez de Familia y del Defensor de 
Familia son supremamente importantes cuando el proceso del menor es diferente y cuando sus 
derechos están siendo vulnerados por una u otra razón. El hecho que el juez pueda determinar 
la adoptabilidad del menor o no, dadas las distintas situaciones, sigue siendo una herramienta 
de protección al menor. 
 
Una vez se haya determinado la opción para que proceda la adopción (adoptabilidad, 
consentimiento o autorización), el Defensor de Familia procederá a: confirmar que la 
medida quedó en firme respetando los términos de ley y el debido proceso. Solicitar al 
equipo psicosocial el diligenciamiento del informe integral del niño, niña o adolescente 
(anteriormente ficha biopsicosocial, anexo 6: informe integral del niño, niña o 
adolescente). Ordenar la inscripción de la medida en el Libro de Varios de la 
Registraduría del Estado Civil para que la nota quede en el Registro Civil del niño, niña 
o adolescente. Asegurarse que esta información quede registrada en el Sistema de 
Información Misional (SIM) para garantizar que el Secretario del Comité de 
Adopciones pueda filtrar la información en el sistema identificando al niño, niña o 
adolescente para ser presentado en el Comité de Adopciones. (ICBF, 2010) 
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Estos lineamientos se dan expresamente por el ICBF para que las familias que van a 
iniciar o inician el proceso de adopción, los servidores públicos, las Instituciones Autorizadas 
Para desarrollar el Programa de Adopción (IAPAS), puedan ser intervenidas con claridad en 
dichos procesos y procedimientos. 
 
El trámite de adopción se inicia cuando: el proceso administrativo de restablecimiento 
de derechos culmina con la providencia del Defensor de Familia declarando la 
adoptabilidad del niño, niña o adolescente; con la autorización que el Defensor de 
Familia expide para la adopción o con la firmeza del consentimiento otorgado por los 
padres para la adopción del niño, niña o adolescente. El Defensor de Familia es la única 
autoridad administrativa facultada por la ley para emitir la providencia de declaratoria 
de adoptabilidad, después de haber analizado la situación del niño, niña o adolescente 
y haber hecho los procedimientos legales que dan lugar al rompimiento del vínculo filial 
entre el(los) padre(s) biológico(s) y el niño, niña o adolescente. (…) es por eso que el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contempla unos requisitos para las personas 
interesadas en la adopción, estos requisitos dan inicio al estudio y verificación de la 
información suministrada por la familia o persona interesada en la adopción en 
cualquiera de los casos manifestados anteriormente. (ICBF, 2010) 
 
Dado lo anterior, vemos cómo después de realizar un proceso inicial de restablecimiento 
de derechos, se presenta un proceso administrativo en el cual dicho papel del Defensor de 
Familia es primordial; es él quien tiene en sus manos la decisión de adoptabilidad después del 
análisis respectivo respecto a los derechos del menor. 
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Los requisitos son: ser mayor de 25 años y tener, al menos, 15 años más que el 
adoptable. Con el fin de encontrar familia para niños, niñas y adolescentes de diferentes 
edades, el ICBF ha creado una clasificación enfocada en la promoción de la adopción 
de niños, niñas y adolescentes con características y necesidades especiales. Por ello, se 
creó la siguiente escala para la adopción, que deberá ser considerada por la 
persona/cónyuges/compañeros permanentes en su aplicación. (ICBF, 2016) 
 
González expone que “este requisito no se aplicará en cuanto a la edad en el caso de 
adopción por parte del cónyuge o compañero permanente respecto del hijo de su cónyuge o 
compañero permanente o de un pariente dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad” (2017). Según lo anterior podemos notar que es deber especificar los temas con 
los cuales se genera la idoneidad para poder cumplir los requisitos, aspectos que siendo 
cumplidos garantizan los derechos del menor. El mismo autor plantea: 
 
Tener idoneidad física, mental, moral y social: las personas que cumplan con los 
requisitos anteriores, deberán garantizar que tienen idoneidad para adoptar. La 
idoneidad se verificará en cuatro (4) aspectos: físico, mental, moral y social. Se busca 
identificar si la persona/cónyuges/compañeros permanentes que desean adoptar cuentan 
con la capacidad de proveer amor, principios, valores y todo aquello que redunde en el 
bienestar del niño, niña o adolescente que sean adoptados. (González, 2017) 
 
Ahora bien, en cuanto al cumplimiento y organización del proceso que garantice 
efectivamente los derechos de los menores, el ICBF determina los siguientes (Tabla 1) rangos 
de edad para personas, cónyuges o compañeros permanentes colombianos, y cónyuges o 
compañeros permanentes extranjeros para niños ‘sin’ características ni necesidades especiales: 
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Tabla 1. Rango de edad de los solicitantes y de los niños 
Fuente: ICBF, 2016 
 
El rango de edad del niño(a) para las personas, cónyuges o compañeros permanentes se 
determina al momento de la aprobación/refrendación de la solicitud de adopción. Sin embargo, 
para situaciones especiales, se requiere presentar solicitud de persona soltera o monoparental 
no colombiana, residente o no en el territorio nacional. Independientemente de la edad del 
solicitante, aplica únicamente para la adopción de niños, niñas o adolescentes con 
características y necesidades especiales. En este caso se tiene en cuenta que, al momento de la 
asignación, la diferencia de edad entre el adoptante y cada uno de los niños a adoptar no supere 
los 45 años. 
Estos conceptos son importantes tenerlos en cuenta, toda vez que fueron tomados del 
ICBF. En su página web se encuentra paso a paso cada uno de los procesos y requisitos para la 
adopción en Colombia; sin embargo, aclara que este proceso es más que todo teórico, antes que 
procedimental, puesto que hay que tener en cuenta que no todos los casos existe un seguimiento 
psicosocial después de la adopción. 
La adopción se debe mirar como uno de los mecanismos más importantes de garantía 
para los menores de edad que no cuentan con un núcleo familiar estable, o que en su defecto 
por marco legal hayan sido retirados de sus núcleos familiares, o que sus padres biológicos 
hayan decidido darlos en adopción a través de un debido proceso. 
Edad del Niño o la Niña Grupo de dos hermanos Edad de los 
solicitantes 
0 a 4 años (léase de 0 a 59 meses) Donde el mayor tenga entre 0 y 
6 años y 11 meses 
25 a 45 años 
5 a 9 años (léase de 60 meses a 9 
años, 11 meses) 
Donde el mayor tenga entre 7 y 
9 años 11 meses 
46 a 50 años 
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Esta información del ICBF, es una información clara y debería ser conocida por todo el 
personal o equipo de apoyo contratado por la entidad del Estado encargado de coadyuvar al 
proceso de conformación de un nuevo hogar para los menores que se encuentran a la espera de 
una familia. 
 
6. Garantías en el proceso de adopción 
 
En el presente capítulo se expondrá un análisis para establecer si los derechos de los niños se 
encuentran garantizados en el proceso de adopción. Según lo evidenciado en capítulos 
anteriores respecto al paso a paso que se debe tener en cuenta a la hora de optar por realizar un 
proceso de adopción, se puede inferir que se tienen en cuenta muchos elementos que buscan la 
garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Dado lo anterior y, con el fin de 
verificar la efectividad de este punto, se muestran cuáles derechos existen, y sobretodo, cuáles 
evidentemente están siendo garantizados. En un inicio se revelan los derechos estipulados 
internacionalmente: 
 
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 
dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, 
mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 
condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración 
fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. (Asamblea General de 
la ONU, 1959) 
 
El Estado colombiano ha planteado por medio de la ley 1098 de 2006 y la modificación 
que se realizó en 2018 por medio de la ley 1878 varios elementos que buscan que los derechos 
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de los niños, niñas y adolescentes sean garantizados. Adicionalmente, se plantean aspectos 
relacionados con temas de adopción y su derecho a la familia. 
Entre tanto, es importante resaltar que existen otros aspectos los cuales garantizan los 
derechos de los menores. Así entonces, la ONU plantea: 
 
El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y 
comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 
responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de seguridad 
moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse al niño de 
corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de 
cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de 
subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene 
conceder subsidios estatales o de otra índole. (Asamblea General de la ONU, 1959) 
 
Si bien es importante que el Estado brinde las herramientas jurídicas necesarias para 
poder garantizar los derechos a los niños, niñas y adolescentes; también lo es, resaltar el hecho 
que el tema de la adopción debe brindar no sólo una oportunidad de familia sino también 
generar otros aspectos vitales para los menores: su seguridad moral y material y, un ambiente 
propicio de amor, afecto y cariño por parte de los nuevos padres. 
Por otra parte, debemos decir también que las instituciones asignadas por el Estado con 
el objetivo de cuidar a estos menores mientras pasan el proceso de adopción, deben también 
garantizar que su ambiente sea el adecuado; si bien es un espacio diferente a su casa, deben 
poder asegurar un mínimo de derechos y procurar que este espacio sea adecuado y cuente con 
un ambiente ameno para ellos. 
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Por esta razón la ONU (1959) dice que “el niño tendrá derecho a disfrutar de 
alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados”. En este punto la ONU plantea 
que además de los derechos ya mencionados, se debe garantizar que los niños, niñas y 
adolescentes disfruten de alimentación, vivienda, recreación y servicios de salud adecuados. 
Estos puntos deben ser garantizados y, no sólo cuando los menores estén a su cuidado, sino 
también que sean brindados por los adoptantes. Por esta razón se ha modificado la ley 1098 de 
2006 y procura avances en algunos artículos que tuvieron la necesidad de replantear en la ley 
1878 de 2018. Con esta modificación se busca que el proceso administrativo sea mucho más 
eficiente y rápido, pero también que los derechos de los menores sean garantizados con más 
elementos. 
Por último, la ONU (1959) anota que “el niño debe gozar de los beneficios de la 
seguridad social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena salud”. Se observa una 
garantía de los derechos de los niños brindados por todos los medios posibles y el deber 
primordial de las entidades asignadas a tenerla en cuenta. El Estado colombiano por medio del 
ICBF ha buscado que el tema de la adopción y los procesos asociados a éste, sean lo más 
efectivos posible en cuanto al cumplimiento de los derechos de los menores. 
 
7. El caso de la adopción en el Departamento de Risaralda, de lo cuantitativo a lo socio 
jurídico 
 
Es menester de esta investigación, luego de desplegar todo el contenido conceptual y teórico 
acerca de la adopción, realizar una aproximación de su desarrollo en el Departamento de 
Risaralda (Colombia). Para ello, se ha hallado que éste en materia de proceso de adopción no 
ha cobrado mucha relevancia; para algunos autores o analistas puede decirse que brilla por su 
ausencia, dada el bajo número de menores adoptados en el Departamento. Sin embargo, este 
estudio no se enfoca en demostrar la prevalencia de la adopción en Risaralda ni el número de 
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menores adoptados con el objeto de definir un porcentaje alto o bajo. Los límites de esta 
investigación ha contado con las cifras encontradas para exponer cómo dichos procesos han 
sido, o en cuál medida logran ser: protección, garantía jurídica y social para los menores en 
dicho Departamento. Según el periódico El Tiempo (2018): 
 
Durante el primer semestre del año 2018 fueron adoptados un total de 612 niños en todo 
Colombia, de acuerdo con las cifras dadas por el ICBF. Lo que equivale en términos 
individuales a que 338 familias colombianas adoptaron a igual número de menores de 
edad y otros 274 fueron adoptados por familias extranjeras provenientes de Estados 
Unidos, Italia y España. Las regiones donde se adelantó el mayor número de adopciones 
durante el primer semestre de 2018 fueron: Bogotá con (217), Antioquia con (87) y 
Cundinamarca con (57). Le siguen Valle del Cauca (41), Santander (30), Risaralda (24), 
Quindío (21), Meta (17), Nariño (16), Norte de Santander (14), Caldas (13), Tolima 
(10), Huila (9), Cauca (8), Arauca (7), Cesar (7), Casanare (7), Atlántico (7), Caquetá 
(4), Putumayo (4), Sucre (4), Boyacá (3), Córdoba (2), Bolívar (2), Magdalena (1). Por 
rango de edades, durante los primeros seis meses del año se han adoptado 191 niños 
entre los (0 y 2 años), 86 entre los (3 a 4 años), 84 entre los (5 y 6 años), 78 entre los (7 
y 8 años), y 173 (mayor o igual a 9 años). 
 
Se logra evidenciar, aunque según el artículo periodístico (El Tiempo, 2018) Risaralda 
sea una de las regiones con mayor número de adopciones registradas; esto sigue siendo una 
cifra muy baja con respecto al número de menores existentes en el ICBF a la espera de tener 
una familia que los quiera y los proteja. 
En lo relativo a las adopciones registradas, y de acuerdo al seguimiento realizado por 
el ICBF posterior al proceso de adopción, no se evidencia ninguna anomalía o condición 
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desfavorable para los menores, y aunque no se discrimine cuál fue el tipo de adoptante (pareja 
heterosexual, homoparental, etc.) lo que sí queda claro es que en efecto, la adopción es una 
medida mediante la cual se cuidan y protegen derechos de los menores, brindando de esta forma 
garantías jurídicas y sociales para que estos menores puedan crecer con el derecho fundamental 
a la familia. 
Se puede inferir igualmente que al no existir ‘eventos adversos’ con tipología de 
reclamación o intervención por parte del ICBF, da a entender que: primero, las garantías 
jurídicas de los menores posterior al proceso de adopción son totales; la adopción es un proceso 
irreversible que únicamente lo puede adelantar o solicitar el ICBF mediante un proceso judicial 
ordenado como revocatoria de dicho acto administrativo que dio lugar a la adopción; en otras 
palabras, ni el adoptado ni el adoptante, pueden solicitar que se cancele dicha adopción por 
cualquier motivo; con esto ya se crean vínculos legales y jurídicos entre adoptante y adoptado. 
Segundo, la adopción como garantía social resulta válida para estos menores (en el caso 
de Risaralda según los 24 adoptados del primer semestre de 2018); dichos menores van a crecer 
con una familia que los guíe, los quiera, los proteja y los corrija en los términos dados por la 
ley. En términos de la Constitución Política de Colombia (1991, art. 42) “la familia es el núcleo 
fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión 
libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de 
conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia”. Los lazos 
contraídos por vínculos jurídicos como la adopción son parte esencial de la sociedad, y está en 
manos de esa nueva familia que se conforma, la obligación de criar hijos de bien y que, a futuro, 
aporten a la sociedad. 
 
De la misma forma en lo que respecta al cumplimiento de la garantía de derechos de 
infancia, adolescencia y juventud, el ejercicio se realiza siguiendo las leyes y directrices 
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emanadas de los respetivos ministerios y entidades de orden nacional que imparten 
políticas para la gestión territorial; haciendo énfasis en el cumplimiento de las 
disposiciones planteadas por la Ley 1098 y la estrategia Hechos y Derechos, cuya 
implementación lidera la Procuraduría General de la Nación y demás entidades, que a 
través del proceso de asistencia técnica a los territorios facilitan la comprensión y 
adopción de las estrategias para una mayor eficacia y efectividad en la garantía y 
seguimiento al cumplimiento de los derechos de la infancia, adolescencia y juventud 
(Gobernación de Risaralda, 2011).  
 
Del presente informe, se puede evidenciar que, en efecto, la adopción de menores en el 
Departamento de Risaralda, ha significado para éstos, el otorgamiento de garantías para dar 
efectivo cumplimiento a las disposiciones legales que buscan proteger y salvaguardar los 
derechos fundamentales de los niños, niñas, y adolescentes. Además, en concordancia con 
dicho informe, desde el Departamento de Risaralda, se han venido adelantando todos los 
mecanismos necesarios y legales con la finalidad de salvaguardar y proteger los derechos de 
los menores en estado de adoptabilidad en el Departamento de Risaralda. 
Por otra parte, respecto a las cifras de menores adoptados en el Departamento entre el 
periodo de tiempo comprendido entre los años 2007 a 2010, se expone que se presentaron a 
comité de adopciones 790 niños y niñas menores de 17 años, de los cuales se les asignó familia 
a 555 niños y niñas correspondientes al 70%; el 30% restante permanece en el ICBF y quedan 
tipificados en condición especial por ser considerados de difícil adopción. 
El año con mayores asignaciones en adopción fue el 2007 con 125 casos. De dichas 
cifras, se puede establecer que la adopción en el Departamento ha tenido una alta tasa de 
adopción, brindándoles el derecho a una familia. Sin embargo, otros ‘rezagados’ por sus 
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condiciones inherentes, no pudieron ser adoptados y por consiguiente permanecieron en las 
instalaciones del ICBF sin lograr que sus derechos fueran restablecidos. 
Se establece entonces a partir de esta investigación que el proceso de adopción tanto en 
el Departamento de Risaralda como en el resto del país, es discriminatorio y, que quizá el 
Estado mismo y el ICBF, no han tomado las medidas necesarias para asegurar la adopción de 
todos los menores por igual sin discriminación alguna de sus condiciones inherentes. 
Finalmente, en el Departamento de Risaralda, se han tomado ciertas medidas dirigidas 
a la recuperación y rehabilitación de menores en condiciones de vulnerabilidad, puesto que el 
derecho a una familia y a no ser separado de ella, debe ser restituido para aquellos que la han 
perdido y que se encuentran en situación de habitabilidad en calle. 
Para atender dichas situaciones, el ICBF Risaralda, cuenta con un centro de atención 
especializada para niños y niñas en situación de calle. Durante el periodo 2007-2010 la 
Regional Risaralda atendió 396 en dicha situación a través del programa de acogida y 
desarrollo que tiene como propósito brindar una experiencia abierta y voluntaria de 
resignificación y reorientación de vida, a partir de procesos de desarrollo personal, 
reconstrucción de vínculos afectivos y sociales, acceso a los servicios y a oportunidades que 
permitan la restitución de sus derechos vulnerados y el encuentro con una vida alternativa. 
El Proceso de atención inicia en la calle, barrios, establecimientos, colegios y demás 
escenarios donde se encuentran los niños, niñas y adolescentes tanto en situación de calle como 
víctimas de explotación sexual comercial (Gobernación de Risaralda, 2011). A saber, todo 
obedece a que la familia, particularmente para el Departamento de Risaralda, y como lo expone 
la Constitución Política, es el núcleo fundamental de la sociedad, y a los menores se les debe 
garantizar el derecho Constitucional de tener una y vivir un ambiente sano para su desarrollo 
personal, emocional y físico. 
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a) El proceso de adopción planteado por la ley 1098 de 2006 y sus elementos están bien 
estructurados y permiten tener un panorama claro a la hora de determinar quiénes pueden 
realizar un proceso de adopción, cómo lo deben hacer y, cuáles documentos deben tener en 
cuenta. Es evidente la estandarización de temas que buscan asegurar que los menores 
tengan los derechos necesarios para mejorar un ambiente adecuado en cualquier momento.  
b) La estructuración y las nuevas modificaciones a la ley 1098 de 2006 hacen que el proceso 
de adopción sea más efectivo cada vez, así mismo los mecanismos por medio de diferentes 
entidades hacen que los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean garantizados de 
buena manera. Adicional, se encuentra el hecho de existir entidades asignadas para estos 
temas, lo cual garantiza la organización y verificación de los procesos y procedimientos. 
c) Se puede indicar que la adopción en Colombia, es un proceso que tiene un impacto positivo 
como medida de protección, garantías jurídicas y sociales de las niñas y niños y 
adolescentes del Departamento de Risaralda. Esto dado que tanto el ICBF a nivel nacional 
como a nivel regional está sintonizado de acuerdo a los lineamientos planteados por la ley 
1098 y 1878, las cuales dictan medidas en temas de adopción. 
d) El Estado colombiano debe desarrollar políticas públicas para favorecer la integridad 
familiar para que los niños crezcan en el seno de su familia, en un ambiente de 
corresponsabilidad, unidos por los lazos biológicos y afectivos y, no tengan que ser dados 
en adopción por vulnerabilidades frente a la situación económica, desintegración familiar 
y falta de oportunidades laborales.  
e) El proceso de adopción no es sólo un proceso jurídico; es ante todo, un proceso afectivo y 
sentimental, en donde debe primar el verdadero interés superior del menor, que le permita 
desarrollarse como un sujeto social en el seno de una familia formadora de valores, con 
factores de protección y en la cual pueda desarrollar un proyecto de vida. 
Campaz Vásquez, H. F. 
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